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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
iJBlinlSlraclÓn.—Intervención de Fondos 
, je la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
jgpntó de la Diputación provincial-Tel. 1916 
Jueyes 17 de Mayo de 1945 
M m / 110 
No se publica los domingos ni días icstivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Adver tenc ias*—1 . " Los señores Alcaldes y Secretarios municipales es táb obligados a ríisooner que se fije un eiemolar do 
lacia uámero de este BOLETÍN OFICIAL en el •itio dé costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sisnnente. 
2* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación amiai. 
5 / Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s » — S U S C R I P C I O N E S . — ^ a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada mímero. v SQ pe^etat 
tuaia» por cada ejemplar más . Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonaran, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas 
«•(trales, con pago adelantado. 
ct Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con o » ? 0 artalantado. 
5D1CTOS Y A N U N C I O S . — a ) juzgados municipales, tuna peseta iínea. * 
V; Los demás , 1,50 pesetas linea. 
Presidencia del Gobierno 
ORDEN de 12 de mago de 1945, por 
la que se dispone se entienda am-
pliada en la forma que se expresa 
la redacción de los árt ica tos que en 
la misma se mencionan del Regla-
mento de Armas y Explosivos de 27 
de Diciembre de Í 9 H . 
Habiendo surgido dudas en la 
aplicáción del Reglamento de Armas 
y Explosivos, aprobado por Decreto 
de 27 de Diciembre de 1944, a pro-
Puesta del Ministerio de la Goberna-
ción, Dirección General de Seguri-
dad, esta Presidencia del Gobierno, 
haciendo uso de la facultad que le 
confiere el a r t ícu lo 2.° adicional de 
dicho Reglamento, se ha servido dis-
poner se entienda ampliada en la 
|0nna que a con t i nuac ión se expresa 
*a redacción de los a r t í cu los siguien-
tes: 
Artículo 7.° En las guías se h a r á n 
Justar los datos de la licencia B. C. 
(j - ciue posea el interesado al exten-
. r ia guía correspondiente del ar-
güí ^ se reseñe. Los datos de la 
^ a se harán^constar en el permiso 
cij^ rí11138 para escoPeta- E n la licen-
Hiav 6 arma larga rayada para caza 
."or, se reseñará el. arma. 
cia Jpículo 8.° Las armas con Ircen-
ai:lP0 ^- C. y D. p a s a r á n la revis-
caierlal dentro del plazo del a ñ o del 
de u siguiente al deexped ic ión 
sigü¡ Suía o permiso de armas, y las 
rior entes' al a ñ o de la revista ante-
Art ículo 40. Los mismos t r ámi t e s 
se segui rán para la expor tac ión de 
escopetas de caza y armas de á n i m a 
lisa, 
Art ículo.61. La posesión de esco-
petas sin la debida d o c u m e n t a c i ó n 
se cast igará con multa de 250 a 500 
pesetas. 
Art ículo 62. Para las escopetas de 
Caza, multa de 250 a 500 pesetas, sin 
pé rd ida del arma y el doble en caso 
de reincidencia. 
Art ículo 108. E l permiso de ar-
mas autoriza la posesión de escope-
tas en domici l io; por despoblado po-
drá llevarse en viaje, servicio, traba-
jo , etc., debidamente justificado o a 
justificar. 
La vigencia del permiso de armas 
para escopetas será permanente, co-
mo las guías de pertenencia. 
Art ículo 115, Se cons ide ra r án v i -
gentes las autorizaciones para la 
venta ds ca r tuche r í a , pó lvora de ca-
za y escopeta. En lo* sucesivo se con-
cederán por el Director general de 
Seguridad, en la provincia de Ma-
dr id , y Gobernadores civiles, en las 
restantes. Lós interesados lo solicita-
rán por instancia informada por las 
Comisar ías , Inspecciones del Cuerpo, 
General de Pol ic ía o Puesto de la 
Guardia Civi l , a c o m p a ñ a n d o certifi-
cado de antececlentes penales. 
Primeia disposición transitoria.— 
En lo sucesivo se ex t ende rán las l i -
cencias de caza, de arma larga raya-
da para caza mayor y de arma corta 
tipo B. en los modelos que se deter-
minan en el Reglamento. Las actua-
les licencias de las clases menciona-
das, extendidas en efectos timbrados 
con arreglo a las disposiciones en v i -
gor, se c o n s i d e r a r á n vigentes por el 
plazo para que fueron extendidas y 
c a d u c a r á n al a ñ o de su expedic ión . 
Las guías de pertenencia corres-
pondientes a las armas expresadas 
sé exped i rán por las intervenciones 
de armas de la Guardia Civ i l en i m -
presos con arreglo al formulario n ú -
mero 1 del Reglamento, sin nueva 
t r ibu tac ión cuando los interesados 
presenten la guía anterior expedida 
en él correspondiente efecto t imbra-
do, por la expedición de esta nueva 
guía la Guardia Civi l perc ib i rá dos 
pesetas por gastos de confección. 
E l plazo seña lado en las dispósi-
ciones transitorias primera y segun-
da, para solicitar la nueva documen-
tación que acredite la posesión legal 
de las armas, queda ampliado hasta 
el d ía 30 de Junio p róx imo , 
Madrid, 12 de Mayo de 1945 — 
P. D., el Subsecretario, Luis Carrero. 
Señores 1571 
Idninlstram proTíntial 
leiatura de Obras Públicas 
de la provincia de León 
A N U N C I O 
Se anuncia por el presente, con-
curso púb l ico de destajo para la eje-
cuc ión de las obras del cruce con el 
F. C. de vía estrecha de Medina de 
Rioseco a Palanquines (km. 73,938) 
del C. L , de S a h a g ú n a Valencia de 
Don Juan, cuyo presupuesto de Ad-
min i s t r ac ión es de ciento ochenta 
m i l cuatrocientas quince pesetas con 
setenta y ocho cén t imos (180.415,78). 
Se admiten proposiciones hasta 
las trece horas del día veintiocho (28) 
del corriente mes. 
Las proposiciones, ajustadas al 
modelo adjunto, se ex tenderán en 
papel sellado de la clase 6.a (4,50 pe-
setas) debiendo presentar en pliego 
cerrado, en cuya portada se consig-
n a r á que la l ic i tac ión corresponde 
a este concurso 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
pliego el oportuno resguardo just i f i -
cativo de haber constituido la ga-
ran t í a que se requiere para toniar 
parte en la l ici tación, cantidad que 
ha de ingresarse por un importe de 
tres m i l seiscientas ocho (3.608) pe-
setas en metá l i co o en efectos de la 
Deuda públ ica al tipo que les está 
asignado por las disposiciones v i -
gentes, a c o m p a ñ a n d o el resguardo, 
en el ú l t i m o caso, de la póliza dé 
adqu i s i c ión de los valores. 
A cada propos ic ión se a c o m p a ñ a -
r á n , debidamente legalizados cuan-
do proceda: 
1. ° Documentos que acrediten su 
personalidad. 
2. ° T r a t á n lose de E m p r e s a s , 
C o m p a ñ í a s o Sociedades, a d e m á s de 
la cér t i í icación relativa a incompa-
tibilidades que determina el Real 
Decreto de 24 de Diciembre de 1928, 
documentos que justifiquen su exis-
tencia legal o inscr ipc ión en el Re-
gistrQ Mercantil, su capacidad para 
celebrar el contrato y los que auto-
ricen al firmante de la propos ic ión 
para actuar en nombre de aquella, 
debiendo estar legitimadas las fir-
mas de las certificaciones corres-
pondientes. 
Si concurre alguna Entidad ex-
tranjera, debe a c o m p a ñ a r certifica-
ción de legalidad de la documenta-
ción que presente referente a su per-
sonalidad , expédida bien por el 
Cónsul de E s p a ñ a en la Nac ión de 
origen o bien por el Cónsul de esa 
Nac ión en España . 
3. ° Justificante de hallarse al co-
rriente en el pago del Retiro obrero 
o Subsidio de vejez, accidentes del 
trabajo, seguro obligatorio y contr i-
b u c i ó n industrial o de utilidades. 
4. ° Cuantos otros documentos se 
requiera en el pliego de condiciones 
particulares y económicas . 
La apertura de pliegos se verifica-
r á al día h á b i l siguiente al final de 
p resen tac ión de proposiciones, en 
esta Jefatura, ante Notario y a las 
doce (12) horas. 
León, 15 de Mayo de 1945.—El I n -
geniero Jefe, (ilegible). 
Modelo de proposición 
D vecino de . . . . . provincia 
de . . . . , con residencia en . . pro-
vincia de . . . . . calle de . . . . . n ú m e -
ro . . . e n t e r a d o del anuncio publ i -
cado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, del día . . . . de 
. . . de . . . . y de las condiciones y 
requisitos que se exigen para |la ad-
j u d i c a c i ó n en concurso públ ico de 
destajo de las obras de «Cruce con 
el F. C. de vía estrecha de Medina 
de Rioseco a Palanquines (kilóme^ 
tro 73,938) del C. L . de S a h a g ú n a 
Valencia de Don J u a n » , provincia 
derLeón, se compromete a tomar a 
su cargo la ejecución de las mismas 
con estrila sejeción a los expresados 
requisaos y condiciones con la baja 
del . . (en letra) por m i l sobre 
el presupuesto de A d m i n i s t r a c i ó n 
aprobado. 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría , empleados en las 
obras,^por jornada legal de trabajo 
y por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos fijados por los 
Organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente) 
1552 N ú m . 220.—165.,00 ptas. 
DISTRITO MINERO DE LEON 
A N U N C I O S 
Existiendo una demas ía entre las 
concesiotíes: 
«Avelina Consuelo», n ú m . 10.182, 
propiedad de D. Arg imiro Conzález 
Guerrero. 
« J u a n José», n ú m . 10.123. propie-
dad de D. José Carballo Rodríguez. 
«La I m p e n s a d a » , n ú m . 10.472 - 1. 
cancelada. . 
«Berciana 1.a», n ú m , 9.839, pro-
piedad d^e «Minas Reunidas» , S. A. 
«Pilar», núm- 10^023, propiedad de 
«Minas Reunidas» , S. A, 
«Nemi». n ú m . 10 075, propiedad 
de «Minas Reunidas» , S. A. 
«Rosarito», n ú m . 10.214, caducada 
y en recurso. 
«Asunción», n ú m . 10.388, de don 
Salustjano González Calvo, solicita-
da por D. Arg imiro González Guerre-
ro, concesionario de (YAvelina Con-
suelo», n ú m ; 10.182, se notifica a los 
concesionarios de las minas col in-
dantes citadas, para que manifiesten 
en el plazo de quince días, si acep 
tan el todo o parte que pudiera co-
rresponderles de dicha demas ía , de-
biendo justificar con los oportunos 
documentos su mejor derecho al 
todo o parte de la demas ía , con re-
lación a la facilidad y e c o n o m í a 
para la exp lo tac ión y aprovecha-
miento del criadero. 
León, 8 de Mayo de 1945.—El I n -
geniero Jefe, Celso R, Arango. 1542 
o 
o p 
Existiendo una demas ía entre las 
concesiones mineras «Vita», n ú m e -
ro 9.534, propiedad de D. José Fer-
n á n d e z González, y «Manuela», n ú -
mero 2.668. propiedad de «Antraci -
tas de Gaiztarro». S. A., solicitada 
por D . José F e r n á n d e z González, 
concesionario de la «Vita», n ú m e -
ro 9.534, con el nombre de «Derrias' 
a Vita», se notifica a los concesión'^ 
r íos de las minas citadas, para 
manifiesten en el plazo de quince 
días, si aceptan el todo o parte 
pudiera cofresponderles de dicha 
demas ía , debiendo justificar con ios 
documentos oportunos su mejor (le. 
recho al todo o parte de la demasía 
en relación a la ' facilidad y econo-
mía para la explotac ión y aprove-
chamiento del criadero, 
León, 9 de Mayo de 1945.-El In. 
geniero Jefe, Celso R. Arango. 1543 
Solicitada por D. Eugenio Modro-
ñ o Alonso la segregación de 130 per-
tenencias de la conces ión «Rosario» 
n ú m e r o 8.684 y la de 36 pertenen-
cias de la conces ión «Rosario Segun-
da» n ú m e r o 8.764, para formar las 
concesiones «Carmen e «Isidoro», 
que por resolución de la Dirección 
General de Minas y Combustibles, 
de fecha 21 de A b r i l de 1945, deben 
reunirse en una sola, y acordando 
el Exciiio. Sr. Gobernador Civil de 
la provincia por Decreto de fecha 9 
del mes de Mayo en curso se reúna 
en una sola conces ión, que será k 
«Carmen» n ú m e r o 10.883, las dos 
porciones que se segregaron de la 
«Rosario» y «Rosario Segunda», se 
anuncia que por el personal, de esta 
Jefatura de Minas ce verificarán las 
operaciones de segregación y replan-
teo de las 36 pertenencias que en el 
plano de d e m a r c a c i ó n de la mina 
«Rosario Segunda» figuran con los 
n ú m e r o s 287 al 294, 317 al 324 y 347 
al 366. así como de las 130 pertenen-
cias que en el plano de demarcación 
de la mina «Rosario» figuran con 
los n ú m e r o s 1 al 84, 86 al 91, 94 al 
99, 106 al 111, 116 al 121, 124 al 129, 
134 al 138, 146 al 149. 158 al 1617 
171 al 173 e igualmente las de de-
m a r c a c i ó n de la conces ión «Car' 
men» n ú m e r o 10.883 que quedara 
' de 
constituida con los dos grupos 
perfenencias segregadas expresados-
Las operaciones d a r á n princip10 
entre los d ías 23 al 30 del corriente 
mes, y serán nuevamente publica ^ 
si no se pudieran llevar a efecto 
los días seña lados . 
Lo que se anuncia en cumplí01161^ 
to del ar t ícu lo 31 de la vigente 
de Minas l0. 
León, 15 de Mayo de m ó - E 1 





Propuesta por la Comisión de Ha-
cienda una hab i l i t ac ión de c réd i to 
en el presupuesto ordinario del a ñ o 
actual,' para nu t r i r el capitulo 11 
¿el mismo, a efectos de l iquidar dé-
ficit de presupuesto extraordinario 
de const rucción de un Teatro Muni-
cipal, cuya hab i l i t ac ión se l levará a 
efecto con sobrante sin ap l icac ión 
de ejercicios anteriores, de acuerdo 
con lo dispuesto en los ar t ículos 11 
y 12 del Reglamento de Hacienda 
Municipal, y para oír reclamaciones, 
se anuncia la exposición al púb l i co 
del aludido expediente, por plazo 
de quince días , ha l l ándose de mani-
fiesto en la Secretar ía de este Ayuju-
tamiento. 
Víliablino, 12 de Mayo de 1945 -
El Alcalde, J o a q u í n Valcárcel Va-
lero. ' 1535 
Ayuntamiento de 
Valderrey • 
Habiendo sido aprobadas por este 
Ayuntamiento las Ordenanzas muni-
cipales por las cuales se han de'regir 
las respectivas Junlas nara el Repar-
timiento General de Utilidades, se 
hallan eApuestas al púb l i co en la Se-
cretaria del Ayuntamiento, durante 
el plazo de quince días , a fin de oír 
reclamaciones. 
Como a pesar de haber sido reque-
ridos los contribuyentes del t é rmino , 
Vecinos y forasteros, para que pre-
senten dec la rac ión iurada de las 
fincas que posean ó administren, 
para confeccionar un nuevo amilla-
ramiento, no han cujuplido muchos 
lo que se viene interesando, se ad-
vierte nuevamente la obl igación de 
presentar las mencionadas declara-
ciones en el improrrogable plazo 
qne termina el día 20 del mes en 
^urso- quien así no lo haga o la 
larsee, no le será admtida postérior-
üiente, teniendo que aceptar el lí-
vido imponible que se le fije, e i n -
curriendo en las responsabilidades 
consiguientes. 
p/ f jderrey, 11 de Mayo de 1945.-
^ Alcalde, José Castrillo. 1521 
los ocho días siguientes, los reparos 
que estimen pertinentes. 
Carrizo, 8 de Mayo de 1945.—El 
Alcalde, José Alvarez. 1522. 
Ayuntamiento de 
Carrizo ^ 
las 0rtnadas por este Ayuntamiento 
H; ^u^ntüs municipales correspon-
4jeiUes a los ejercicios i ^ S , 39, 40, 
Púbr ' ^ ^ ^ se h3^311 expuestas aj 
c0n Co .en la Secretar ía municipal , 
qUj SUs Justificantes, por espacio de 
^ á n 6 ' durante ,os cuales po-
sad0sSer, examinadas por los intere-
s y tormular durante éste y en 
Hecha por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se expresan, 
la rectificación del p a d r ó n de ha-
bitantes, con referencia al 31 de D i -
ciembre del a ñ o de 1944, se en-
cuentra expuesta al púb l i co en la 
Secretar ía m u n i c i p a l , por t é rmi -
no de quince días , para que la exa-
miné quiep le interese y oír las re-
clamaciones que se presenten. 
Villarejo de Orbigo 1518 
Balboa 1527 
Urdía les del P á r a m o 1533 
Cimanes del Tejar 1550 
Santa Elena de Jamuz 1557 
Priaranza del Bierzo 1556 
Confeccionado e l Repartimiento 
General de Utilidades para 1945, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se annncia su exposición al púb l ico 
en ía Seeré tar ía municipal , por es-
pacio de quince días , en cuyo plazo 
y durante los tres d ías siguientes, 
pod rán formularse reclamaciones, 
basadas en hechos concretos, preci-
sos y determinados, a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas para la debida justi-
ficación y debidamente reintegradas, 
sin cuyos requisitos y pasado dicho 
plazo, no serán admitidas. 
Carrizo 1522 
Cebanico 1525 
Rabanal del Camino 1548 
Villabraz 1561 
íes' • menores 
Junta vecinal dé San Andrés 
del Rabanedo , 
Se hallan formados y expuestos al 
públ ico en la Secretaríá particular 
de esta Junta, por espacio quince 
d ías y para oír reclamaciones, el 
presupuesto vecinal ordinario co-
rrespondiente al a ñ o 1944, y las Or-
denanzas vecinales que empiezan a 
regir en el a ñ o actual. 
Pasadp dicho plazo, no se admit i -
r án réc lamac iones . 
San Andrés del Rabanedo, a 11 de 
Mayo de 1945.—El Presidente, Joa-
qu ín Alegre, 1534 
AdraiaisíraElón de lusflcla 
MIDIENCiA PROVINCIAL BE LEON 
Yo el infrascrito Secretario de la 
Audiencia provincial de León certi-
fico: Que por este T r ibuna l han sido 
sobreseídos los expedientes de res-
ponsabilidades pol í l icas que a con-
t i nuac ión se mencionan: 
Expediente n ú m . 2624 de 1941, 
contra Isaac Alonso Blanco, vecino 
de León. 
Expéd ien te n ú m - 3158 de 1941, 
contra Esteban Párez Sánchez , de id . 
Idem idem idem, idém E m i l i o . 
Mera Prol, de ídem. 
Expediente n ú m . 122 de 1937, con-
tra Domingo Alvarez Suárez, de L la -
mas de la Ribera. 
Idem idem idem, idem Manuel 
Arias Suárez, de idem. 
Idem idem idem, ídem Aniceto 
Suárez Redríguez, de idem. 
Idem idem ídem, idem Francisco 
F e r n á n d e z Diez, de idem. 
Idem idem idem, idem Gabriel 
F e r n á n d e z Crespo, de idem. 
Idem idem ídem, idem Gregorio 
Suárez Mart ínez, de idem. 
Idem idem idem, idem Manuel 
García Fuentes, de ídem. 
Idem idem idem, idem Manuel 
Diez Alvarez, de idem, 
í d e m idem idem, idem S i m ó p 
Rey Pellitero, de í d e m . 
Idem ídem idem, idem Juan Mar-
tín Mart in , de tdem. 
Expediente n.0 5007 de 1941, con-
tra José Merayo García, de Alvares. 
Idem idem idem, ídem José Anto-
nio Merayo Fél ix, de idem. 
í d e m ídem idem, idem Baldomcro 
Blanco Cálvela, dS idem. 
Idem idem idem, idem Marcelino 
Alvarez Alvarez, de ídem. 
Idem idem idem, idem José Anto-
nio Vázquez Merayo, de idem. . 
Idem idem idem, ídem E m i l i o A l -
varez Robles, de idem. 
Idem idem idem, idem Miguel 
Blanco Expós i to , de idem. 
Expediente, n ú m . 3136 de 1941, 
contra E m é r i t a González García, de 
Huergas de Babia. 
Expediente n ú m . 2264 de 1940,, 
contra Florencio Mart ínez González, 
de Olleros de Sabero. 
.Expediente n ú m , Í45 de 1937, con-
tra Felipe Tegerina Aláez, de Otero. 
Espediente n ú m . 951 de 1940, con-
tra Bernardino Fulgueira Sal, de 
Astorga. ' 
Expediente n ú m . 123 de 1947, con-
tra Eugenio García Franco, de León. 
. Idem idem idem, idem Gabriel 
Diez Arias, de idem. 
Expediente n ú m . 52 de 1939, con-
tra Santos F e r n á n d e z Blanco, de Ba-
rrios de Salas. 
Idem ídem idem, idem Isidro Váz-
quez Barrios, de idem. 
Idem idp-m ídem, idem Nemesio 
F e r n á n d e z Pérez, de idem. 
Idem idem ídem, idem José Losa-
da Jáñez , de idem. 
Idem idem idem, idem Manuel 
Girón Bazán, de idem. 
Idem idem idem, idem José Girón 
Bazán , de idem. 
Idem idem idem, idem Segundo 
F e r n á n d e z Rodr íguez , de idem. 
Idem ídem idem, idem Alejandro 
F e r n á n d e z Rodr íguez , de idem. 
Idem idem idem, idem Juan Gar-
cía Carballo, de idem. 
Idem idem i d e m . T a m á s Parragues 
de idem. 
Idem idem idem, idem Enrique 
Vida l Oviedo, de idem. 
Idem idem idem, idem Sebast ián 
García Rodríguez, de idem. 
Idem ídem ídem, idem Antonio 
Botas Abad, de idem. 
Idem ídem ídem, idem Narciso 
Carrera Núñez , de idem. 
Idem idem ídem, í d e m Alfredo 
Alvarez, de ídem. 
Idem ídem ídem, í d e m Rogelio 
Sánchez , dé idem. 
Expediente n ú m . 935 de 1938, con-
tra Tor ib io Rodríguez García, de 
Ríofrio, 
Expediente n ú m . 1070 de 1940, 
contra Segundo Cancedo Garc ía^de 
Tejedo del Sil . 
Expediente n ú m . 1074 de 1940,con-
tra Igrfacio Herrero Bajo, de Grajal. 
Expediente n ú m . 1037 de 1940, 
contra Silverio Yebra Granja, de 
'G £i r* r 3 c G el o 
Expediente n ú m . 1093 de 1940, 
contra Salvador Gestoso dé Lera, de 
Bembibre. 
Expediente n ú m . 3068 de 1941, 
contra Miguel Vidal Fe r ré , de Ledes-
ma (Salamanca). 
Expediente n ú m . 3195 de 19U, 
contra Manuel Serna Barreiro, de 
Tora l de los Vados. 
Expediente n ú m . 966 de 1940, con-
tra Alborto L o m b á n Macias, de Tro-
bajo del Camino. 
Expediente n ú m . , 1005 de 1940, 
contra Modesta Mart ínez Alvarez, de 
Gasarés de Arba. 
Erpediente n ú m . 952 de 1940, con 
ira. Angél F e r n á n d e z Ramos, de As-
torga. 
Idem ídem ídem, idem Benedicto 
R a m ó n R a m ó n , de León. 
Expediente n ú m . 4 de 1944, contra 
Esperanza de las Cuevas Canillas, de 
Madrid, 
Expediente n ú m . 1032 de 1949, 
contra Néstor Ruiz García, de Colle, 
Expediente n ú m . 987 de 1940, con-
tra Antonio González S imón, de Ar-
nedo. 
Expediente n ú m 1166 de 1940, con-
tra Domingo Fe rnández , de Oncia. 
Expediente n ú m . 1174 de 1940, 
contra Emil iano Rodríguez Puente, 
de La Losilla. 
Expediente n ú m . 1178 de 1949,con-
tra Tor ib io Cadierno Mart ín , de Ca-
ñizo de Campo. 
Expediente n ú m . 1124 de 1940, 
contra Pilar Salgado Cas tañón , de 
Cármenes . 
Expediente n ú m . 1296 de '1940, 
contra Antonio Alvarez Gómez, de 
San R o m á n de Bembibre. 
Expediente n ú m . 1479 de 1940, 
contra Felipa Morales González, de 
P á r a m o . 
Expediente n ú m . 944 de 1949, con-
tra Francisco Alonso López, de M i -
lla del Río. 
Expediente n ú m . 1020 de 1940, 
contra Manuel Gutiérrez Gutiérrez, 
de Candanedo de Fenar. 
Idem idem ídem, idem Angel Díaz 
Blanco, de León. 
Idem ídem ídem, idem J a v i e r 
Arlas Alonso, de La Ribera. 
Expediente n ú m . 978 de 1940, con-
tra Pedro Franco Valle, de Oencia. 
Expediente n ú m . 998 de 1940, con-
tra Grací l iano Ingnero Llamazares,* 
de Vil lacidayo. 
Expediente n ú m . 620 de 1940, con-
tra Mísael Urdía les García, de Vi l la -
mar t ín . 
Expediente n ú m . 618 de 1940, con-
tra José Buján González, de Vega de 
Cordón . 
Expediente n ú m . 1450 de 1949, 
contra Pulgencio Garc ía F e r n á n d e z , 
Almanza. 
Expediente n ú m 3164 de 1941, 
contra C á n d i d o León Valle, de V i -
l l aqu í l ambre . 
Expediente n ú m . 338 de 1941, con-
tra R o m á n Mart ínez Gorgojo, de Va-
lencia de Don Juan. 
Expediente n ú m . 284 de 1941, con-
tra Angel Cueto González, de La 
Róbla. 
Idem ídem ídem, í d e m Elias Es-
trada Alonso, de idem. 
Idem ídem idem, idem Enrique 
Robles F e r n á n d e z , de í d e m . 
Idem ídem ídem, í dem Aqu i l ino 
Guerra Vázquez, de ídeln . 
Expediente n ú m . 386 de 1941, con-
tra Juan Esteban F lo rón , de ídem. 
Expediente n ú m . 401 de 1941, con-
tra J o a q u í n Alvarez F e r n á n d e z , de 
Rioseco de Tapia. -
Expediente n ú m . 290 de 1941, con-
tra Rufino Vi l l a del Blanco, de ídem. 
Expediente n ú m . 392 d é 1941, con-
tra José Alvarez Pacios, de idem. 
Expediente n ú m . 415 de 1941, con-
tra Santiago Diez Diez, de idem. 
Expediente n ú m . 367 de 1941, con-
tra Gabriel Casado Soto, de Onzo-
ni l ia . 
Expediente n ú m . 332 de 1941, con-
tra Agust ín Dieo Tejedor, ídem. 
Idem idem ídem, í dem Brauiia 
Gabelo Vegillas, de ídem. 
Expediente n ú m , 387 de 1941, con-
tra Manuel Be rnández Abella, de 
San Pedro de Olleros, 
Expediente n ú m . 334 de 1941, con-
tea Gerardo Mart ínez Pintado, de 
idem. . 
Idem ídem ídem, í dem Alfredo 
Alvarez Menéndez, de ídem. 
Expediente n ú m . 365 de 1941, con-
tra Felipe Rodríguez F e r n á n d e z , de 
Rúen tesnuevas . 
Expediente n ú m . 378 de 1941, con-
tra Manuel Mart i Albaragín , Mansi-
11a de las Ambas. 
Expediente n ú m . 364 de 1941, con-
tra J o s é Monteserín F e r n á n d e z , de 
Vi l lab l ino . 
Expediente n ú m . 304 de 1941, con-
tra José F e r n á n d e z Pastrana, de 
ídem. 
Idem ídem idem, idem Pedro Fer-
nández Espino, de í dem. 
Idem ídem ídem, idem Robustiano 
Moría Cantarino, de idem. 
Idem ídem idem, ídem Demófilo 
Lera López, de í dem. 
Idem idem ídem, ídem Fr 
Rodríguez Prieto, de idem. 
Idem ídem ídem, idem Pascasia 
Barrera Revílla, de ídem. 
Idem ídem ídem, idem Julio TCK 
cedor García, de idem. 
Idem idem ídem, í d e m Laureano. 
Jaular Mart ínez, de idem. 
Idem idem ídem, Muni lo Vallina& 
Casado, de idem. 
Idem idem ídem, idem Celso RQ-
dríguez Alonso, de idem. 
Idem idem idem, idem Seraplo, 
Cas tañeda Pastrana, de ídem. 
Lo que conforme al ar t ículo 57 de. 
la Ley de 9 de Febrero de 1939 se 
anuncia para general conocimiento, 
haciendo constar que por virtud de 
tal resolución recobran los inculpa^ 
dos la libre disposición de sus bie-
nes, y sin m á s requisitos se. tienen 
por levantados cuantos embargos y 
medidas precautorias se hubieren 
llevado a cabo respeto de ellos. 
León , |7 de Mayo de 1945.-E1 Se-
cretario, Angel Cruz. —V.0 B,0: El 
Presidente, Fél ix Buxó. 1495 
A N U N C I O O F I C I A L 
PARQUE DE INTENDH4 DEL AIRE 
Se admiten proposiciones hasta él 
22 del actual, para suministrar a este 
Parque leña de cocinas y de hornos 
y c a r b ó n vegetal, en tas cantidades y 
condiciones que figuran en pliegos 
expuestos en estas oficinas, Gene-
ral Mola, 6, 
León, 14 de Mayo de 1945.—El Se-
cretario de la Junta, Félix García 
Martínez. 
1545 N ú m . 217.-16,50 ptas. 
Anuncios particulares 
Presa Cahildaria de los Guaico pueblos 
Roderos, Sao l in io , Nancllleros, 
y Tlllalurlel 
Se convoca a Junta general ex-
traordinaria al pon tón del Badillo el 
d l ^ 20 de Mayo a las 10 de la maña-
na en primera convocatoria, y si nP 
se reuniese n ú m e r o suficiente, se ce-
lebra rá otra el día siguiente, hora dfr 
las dos de la tarde con el fin de su-
bastar la l impia o monda de la presa 
y alterar los tap iñes de cada carro 5 
precio de tap iñes . ^ 
San Justo, 14 de Mayo de 1945.—^ 
Presidente, Timoteo Feo. 
1569 N ú m , 216 .—22,50 ptas" 
P É R D I D A 
Habiéndose extraviado un rollo de 
papel conteniendo documentos 
cíales, se ruega a la persona que 
haya hallado, avise a este Ayunre^ 
miento o lo entregue en el de su ,^ 
sidencia, quien se d ignará remi'1 
a éste. 
1507 N ú m . 215.-12,00 ptas' 
